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A educação em saúde nas escolas tem importância na educação em saúde, tendo em vista que se 
trabalharmos com as crianças as questões de saúde e higiene bucal desde cedo, tendo como foco 
a prevenção dos agravos, resultará em resultados positivos, não só no presente mais também no 
futuro da comunidade em que essas crianças estão inseridas. O objetivo deste trabalho é fazer 
um relato de experiência sobre as ações de educação em saúde bucal realizadas nas escolas das 
comunidades dos municípios que pertencem ao Território de Identidade do Sisal na Bahia. Nas 
viagens de campo para o município de Araci nos meses de setembro de 2018 e junho de 2019, 
durante o acompanhamento das ações de levantamento epidemiológico que é realizado pelo 
programa Observatório de Saúde Bucal Coletiva: um olhar sobre o Território do Sisal,  as 
atividades de educação em saúde foram desenvolvidas abordando temas  que facilitassem a 
compreensão das doenças que afetam a cavidade bucal e os métodos de prevenção. Para tanto 
foram utilizados recursos lúdicos, com materiais confeccionados pela bolsista e outros  
participantes do Programa. As ações em uma região tão necessitada e sem acesso a um 
atendimento odontológico adequado, levando informação as crianças que serão o futuro dessas 
comunidades são de extrema relevância. Durante as palestras nas escolas pode-se observar as 
necessidades das crianças daquela região, que não tinham conhecimento sobre os problemas que 
afetam a boca, nem  da importância da escovação para prevení-las. Muitas delas 
compartilhavam uma escova de dente para todos os membros da família. Durante as atividades 
o professor da turma também permanecia na sala de aula, aprimorando seus conhecimentos. 
Reitera-se a importância de levar informações para as crianças que podem  atuar como 
multiplicadores de conhecimento entre seus pais e familiares.  
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